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Het 'Schund- und Schmutzgesetz 
De s t r i j d t e g e n • S c h u n d - u n d S c h n u t z s c h r i f t e n ' i n de R e p u b l i e k v a n 
W e i m a r 
I n l e i d i n g 
Na d e v a l v a n d e k e i z e r , i n n o v e m b e r 1 9 1 8 , m o e s t e n d e D u i t s e r s i n e e n 
v r i j k o r t t i j d s b e s t e k o v e r s c h a k e l e n v a n e e n a u t o r i t a i r g e r e g e e r d k e i z e r -
r i j k n a a r e e n p a r l e m e n t a i r - d e m o c r a t i s c h e r e p u b l i e k m e t e e n l i b e r a l e g r o n d -
w e t e n d e m o c r a t i s c h e g r o n d b e g i n s e l e n . Z i j k r e g e n t e n t i j d e v a n d e z e R e p u -
b l i e k v a n W e i m a r e c h t e r n i e t a l l e e n v e e l p o l i t i e k e e n s o c i a l e v e r a n d e r i n g -
e n t e v e r w e r k e n , m a a r o o k e e n g r o o t a a n t a l n i e u w e v e r s c h i j n s e l e n o p c u l -
t u r e e l g e b i e d . D e z e c u l t u r e l e v e r a n d e r i n g e n w a r e n h e e l v e r s c h i l l e n d v a n 
a a r d : e n e r z i j d s d e o p k o m s t v a n n i e u w e , v o o r a l m a a t s c h a p p i j k r i t i s c h e s t r o -
m i n g e n b i n n e n d e k u n s t , a n d e r z i j d s d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n k u n s t . E e n b e -
l a n g r i j k v o o r b e e l d h i e r v a n w a s d e , a a n d e s m a a k v a n d e g e m i d d e l d e l e z e r 
a a n g e p a s t e ' M a s s e n l i t e r a t u r ' , w a a r v a n d e p r o d u k t i e i n d e z e j a r e n e n o r m 
t o e n a m . H e t i n 1 9 2 6 t o t s t a n d g e k o m e n ' G e s e t z z u r B e w a h r u n g d e r J u g e n d 
v o r S c h u n d - u n d S c h m u t z s c h r i f t e n ' w a s g e r i c h t t e g e n e e n i e t s m i n d e r o n -
s c h u l d i g v a n a a r d g e a c h t e v o r m v a n d e z e ' M a s s e n l i t e r a t u r ' . De w e t g e v e r 
b e o o g d e h i e r m e e d e j e u g d t e b e s c h e r m e n t e g e n g e s c h r i f t e n v a n e e n m i n d e r -
w a a r d i g e k w a l i t e i t , d i e n o g n e t n i e t t o t d e p o r n o g r a f i e k o n d e n w o r d e n g e -
r e k e n d , m a a r w a a r v a n d e i n v l o e d e v e n g o e d a l s v e r d e r f e l i j k w e r d b e s c h o u w d . 
D i t z o g e n a a m d e ' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e s e t z ' w a s n i e t z o n d e r m e e r d o o r 
d e R i j k s d a g g e a c c e p t e e r d , e n w a s i n h e t p a r l e m e n t o n d e r w e r p v a n e e n z e e r 
h e f t i g e d i s c u s s i e g e w e e s t . De l i j n d i e d e R i j k s d a g h i e r b i j v e r d e e l d e , 
l i e p d w a r s d o o r d e l i n k s l i b e r a l e D e u t s c h e D e m o k r a t i s c h e P a r t e i ( D D P ) h e e n . 
T e r l i n k e r z i j d e d a a r v a n w e r d d e w e t g e z i e n a l s e e n a a n s l a g o p d e g e e s t e l i j k e 
v r i j h e i d e n a l s e e n h a n d i g e t r u c v a n d e ( d e z e w e t o n v o o r w a a r d e l i j k o n d e r -
s t e u n e n d e ) c o n s e r v a t i e v e p a r t i j e n om d e c u l t u r e l e v e r n i e u w i n g e n v a n d e 
l a a t s t e j a r e n t e r u g t e d r a a i e n . H e t f e i t d a t h e t ' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e -
s e t z ' d e R i j k s d a g f r a c t i e v a n d e DDP w i s t t e v e r d e l e n , d u i d t a l o p h e t o n -
d u i d e l i j k e k a r a k t e r v a n d e z e w e t . V a n d e D D P , a l s o n t w e r p s t e r v a n d e l i -
b e r a l e g r o n d w e t d e r R e p u b l i e k , m o c h t n a m e l i j k w o r d e n v e r w a c h t d a t z i j 
z i c h e e n s t e m m i g z o u v e r w e r e n t e g e n i e d e r e a a n s l a g o p d e i n d e g r o n d w e t 
v a s t g e l e g d e v r i j h e i d v a n m e n i n g s u i t i n g . W e l k d o e l d i e n d e d e w e t n u ? 
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W i l d e men h i e r m e e s l e c h t s é é n b e p a a l d , d e j e u g d b e d r e i g e n d , v e r s c h i j n s e l 
b e s t r i j d e n o f r i c h t t e men z i c h h i e r m e e e e r d e r t e g e n h e t g e h e e l d e r c u l -
t u r e l e v e r a n d e r i n g e n ? I n d i t a r t i k e l z a l w o r d e n o n d e r z o c h t i n h o e v e r r e 
h e t ' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e s e t z 1 k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n r e a c t i e o p 
d e c u l t u r e l e v e r a n d e r i n g e n d i e p l a a t s v o n d e n i n d e R e p u b l i e k v a n W e i m a r . 
D i t a r t i k e l i s v o o r n a m e l i j k g e b a s e e r d o p d e v e r s l a g e n v a n d e n a a r a a n -
l e i d i n g v a n h e t ' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e s e t z 1 g e h o u d e n d e b a t t e n i n d e 
R i j k s d a g . I n h e t e e r s t e h o o f d s t u k w o r d t e e n o v e r z i c h t g e g e v e n v a n d e v o o r -
g e s c h i e d e n i s v a n d e w e t . V e r v o l g e n s w o r d e n u i t d e z e g e s c h i e d e n i s t w e e m o -
m e n t e n b e l i c h t , n a m e l i j k d e ' S c h u n d ' - d e b a t t e n v a n 1 9 2 5 e n d i e v a n 1 9 2 6 , 
d i e i n z i c h t m o e t e n v e r s c h a f f e n i n d e b e t e k e n i s v a n h e t ' S c h u n d - u n d 
S c h m u t z g e s e t z ' . H e t d e b a t v a n 1 9 2 5 d r o e g e e n a l g e m e e n o r i ë n t e r e n d k a r a k t e r 
e n m a a k t e d u i d e l i j k d a t d e w e t t e r b e s t r i j d i n g v a n ' S c h u n d l i t e r a t u r ' n i e t 
o p z i c h z e l f s t o n d , d o c h o n d e r d e e l w a s v a n e e n s t r i j d t e g e n v e r s c h i l l e n d e 
v e r s c h i j n i n g s v o r m e n v a n ' S c h u n d u n d S c h m u t z ' . H e t d e b a t v a n 1 9 2 6 d a a r e n -
t e g e n , w a s u i t s l u i t e n d g e w i j d a a n h e t d o o r d e r e g e r i n g v o o r g e l e g d e w e t s -
o n t w e r p t e r b e s t r i j d i n g v a n ' S c h u n d - u n d S c h m u t z l i t e r a t u r ' . 
De v o o r g e s c h i e d e n i s 
E e n b e l a n g r i j k d e m o c r a t i s c h g r o n d r e c h t d a t d e D u i t s e r s m i d d e l s a r t i k e l 
1 1 8 v a n d e g r o n d w e t v a n d e R e p u b l i e k v a n W e i m a r w e r d v e r l e e n d , w a s h e t 
r e c h t o p v r i j e m e n i n g s u i t i n g i n w o o r d , b e e l d e n g e s c h r i f t : ' E i n e Z e n s u r 
i 
f i n d e t n i c h t s t a t t . . . ' . A r t i k e l 142 g a r a n d e e r d e v e r d e r d e v r i j h e i d v a n 
k u n s t e n e n w e t e n s c h a p p e n e n h u n b e s c h e r m i n g d o o r d e s t a a t . V a n o v e r h e i d s -
w e g e z o u d u s g e e n c e n s u u r w o r d e n t o e g e p a s t , m e t d e z e u i t z o n d e r i n g e c h t e r , 
d a t z o w e l t e n a a n z i e n v a n f i l m s e n v e r d e r f e l i j k g e a c h t e l i t e r a t u u r , a l s 
t e r b e s c h e r m i n g v a n d e j e u g d b i j o p e n b a r e t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v e r t o n i n g -
e n , w e t t e l i j k e m a a t r e g e l e n k o n d e n w o r d e n g e t r o f f e n . H i e r v o e g d e a r t i k e l 
1 2 2 n o g d e b e s c h e r m i n g v a n d e j e u g d t e g e n z e d e l i j k e e n g e e s t e l i j k e v e r -
2 
w a a r l o z i n g a a n t o e . De g r o n d w e t g e v e r s k w a m e n h i e r m e e t e g e m o e t a a n e e n 
u i t d e p e r i o d e v a n h e t K e i z e r r i j k d a t e r e n d v e r l a n g e n n a a r d e m o g e l i j k h e i d 
v a n e e n w e t t e l i j k o p t r e d e n t e g e n ' S c h u n d - u n d S c h m u t z s c h r i f t e n ' . G e d u r e n -
d e d e l a a t s t e t w e e d e c e n n i a v a n h e t K e i z e r r i j k h a d d e n v e r s c h i l l e n d e g r o e -
p e n , a f k o m s t i g u i t p e d a g o g i s c h e , c o n f e s s i o n e l e e n n a t i o n a l i s t i s c h e k r i n g -
e n , n a a r e e n w e t t e l i j k v e r b o d v a n ' S c h u n d s c h r i f t e n ' g e s t r e e f d . V ó ó r 1 9 1 4 
w a r e n h u n p o g i n g e n e c h t e r z o n d e r r e s u l t a a t g e b l e v e n , w a a r s c h i j n l i j k m e d e 
o m d a t i n d e z e p e r i o d e d e t e g e n p o r n o g r a f i s c h e g e s c h r i f t e n g e r i c h t e p a r a -
g r a a f i n h e t W e t b o e k v a n S t r a f r e c h t v o l d o e n d e m o g e l i j k h e i d b o o d t o t p o -
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l i t i o n e e l o p t r e d e n . P a s t i j d e n s d e E e r s t e W e r e l d o o r l o g k o n o p g r o n d v a n 
d e s t a a t v a n b e l e g t e g e n ' S c h u n d s c h r i f t e n ' w o r d e n o p g e t r e d e n . M e t h e t o o g 
o p d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o o r l o g v e r z o c h t e n i n o k t o b e r 1 9 1 8 d e v e r e n i g d e 
' D e u t s c h e P r ü f u n g s a u s s c h ü s s e f ü r J u g e n d s c h r i f t e n ' d e R i j k s d a g om h e n e e n 
3 
n i e u w w e t t e l i j k i n s t r u m e n t t e g e n ' S c h u n d l i t e r a t u r ' i n h a n d e n t e g e v e n . 
I n 1 9 2 0 nam d e R i j k s d a g h e t o p a r t i k e l 1 1 8 g e b a s e e r d e ' R e i c h s l i c h t s p i e l -
g e s e t z ' a a n , d a t v o o r z a g i n e e n R i j k s f i l m k e u r i n g s c o m m i s s i e . V a n u i t d e 
R i j k s d a g w e r d e r n u r e g e l m a t i g b i j d e r e g e r i n g o p a a n g e d r o n g e n om m e t 
m a a t r e g e l e n t e r b e s t r i j d i n g v a n ' S c h u n d l i t e r a t u r * t e k o m e n . V o o r a l h e t 
k a t h o l i e k e Z e n t r u m e n d e c o n s e r v a t i e v e D e u t s c h n a t i o n a l e V o l k s p a r t e i DNVP 
s p o o r d e n d e r e g e r i n g t o t a c t i v i t e i t o p d i t g e b i e d a a n . Z i j w e r d e n h i e r b i j 
g e s t e u n d d o o r s t a a t s s e c r e t a r i s S c h u l z ( S o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i D e u t s c h -
l a n d s , S P D ) v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n ' ' , D a a r n a a s t b e r e i k t e d e r e g e r i n g o o k 
v a n u i t d e b e v o l k i n g h e t v e r z o e k i e t s t e o n d e r n e m e n t e g e n d e ' S c h u n d l i t e -
r a t u r ' . D i t v e r z o e k kwam u i t k r i n g e n v a n h e t ( j e u g d - ) w e l z i j n s - e n v o r m i n g s -
w e r k , v a n d e l e r a r e n o r g a n i s a t i e s e n v a n j e u g d o r g a n i s a t i e s v a n a l l e r i c h -
t i n g e n . I n a f w a c h t i n g v a n o v e r h e i d s m a a t r e g e l e n h a d d e n d e j e u g d o r g a n i s a t i e s 
o n d e r t u s s e n r e e d s o p e i g e n i n i a t i e f l i j s t e n o p g e s t e l d , w a a r o p t i t e l s v a n 
' S c h u n d s c h r i f t e n ' s t o n d e n v e r m e l d * ' . 
Om d e r e g e r i n g t e t o n e n d a t h e t h e n e r n s t w a s m e t h u n a a n s p o r i n g e n , 
k w a m e n i n j a n u a r i 1 9 2 5 e n k e l e R i j k s d a g a f g e v a a r d i g d e n v a n d e B a y e r i s c h e 
V o l k s p a r t e i ( B V P ) , DNVP e n Z e n t r u m m e t c o n c r e t e v o o r s t e l l e n b e t r e f f e n d e 
d e b e s t r i j d i n g v a n ' S c h u n d ' i n o n d e r m e e r d e l i t e r a t u u r . D e z e v o o r s t e l l e n 
w e r d e n d o o r d e R i j k s d a g v o o r n a d e r b e r a a d o v e r g e d r a g e n a a n d e ' B i l d u n g s -
a u s s c h u s s ' , d e p a r l e m e n t a i r e c o m m i s s i e d i e z i c h b e z i g h i e l d m e t z a k e n a a n -
g a a n d e c u l t u u r e n v o r m i n g . E n k e l e m a a n d e n l a t e r , i n d e R i j k s d a g z i t t i n g v a n 
2 a p r i l 1 9 2 5 , b r a c h t d e z e c o m m i s s i e v e r s l a g u i t v a n h a a r b e v i n d i n g e n . De 
v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e l i n k s e p a r t i j e n b i n n e n d e ' B i l d u n g s a u s s c h u s s ' 
h a d d e n z i c h g e e n v o o r s t a n d e r s v a n v e r b o d s b e p a l i n g e n t e g e n ' S c h u n d u n d 
s c h m u t z ' b e t o o n d : z i j v e r w a c h t t e n m e e r r e s u l t a a t v a n p o s i t i e v e m a a t r e g e l e n 
d i e d e w e e r s t a n d v a n d e j e u g d z o u d e n v e r g r o t e n . T e r r e c h t e r z i j d e w a s men 
d a a r e n t e g e n d o o r d r o n g e n v a n d e n o o d z a a k t o t h e t s t e l l e n v a n s c h e r p e r e b e -
p a l i n g e n t e g e n ' S c h u n d ' - v e r s c h i j n s e l e n . D e z e o v e r t u i g i n g kwam d a n o o k t o t 
u i t d r u k k i n g i n h e t v o o r s t e l v a n . d e ' B i l d u n g s a u s s c h u s s ' a a n d e R i j k s d a g om 
b i j d e r e g e r i n g a a n t e d r i n g e n o p s p o e d i g e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e w e t s o n t -
w e r p e n t e r b e s t r i j d i n g v a n ' S c h u n d u n d S c h m u t z ' 7 . S t a a t s s e c r e t a r i s S c h u l z 
l e g d e i n d i e z e l f d e z i t t i n g e e n v e r k l a r i n g a f , w a a r u i t b l e e k d a t d e r e g e * 
r i n g o n d e r t u s s e n e e n w e t s o n t w e r p t e r b e s t r i j d i n g v a n ' S c h u n d - u n d S c h m u t z -
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l i t e r a t u r ' h a d v o o r g e l e g d a a n d e R i j k s r a a d . I n d i t c o l l e g e w a r e n d e v e r -
s c h i l l e n d e D u i t s e ' L ä n d e r 1 v e r t e g e n w o o r d i g d : z i j m o e s t e n o n d e r m e e r g o e d -
k e u r i n g h e c h t e n a a n d e v a n r e g e r i n g s w e g e ' v o o r g e s t e l d e w e t t e n . Na o v e r w i n -
n i n g v a n e n k e l e m e n i n g s v e r s c h i l l e n , d ' i ë b i n n e n d e z e R i j k s r a a d o m t r e n t h e t 
w e t s o n t w e r p w a r e n ó h t s t a a n , h o o p t e de* ' r e g e r i n g h e t s p o e d i g a a n d e R i j k s -
d a g t e k u n n e n v o o r l e g g e n . 
H e t v e r l i e p m e t h e t b o v e n g e n o e m d w e t s o n t w e r p e c h t e r n i e t z o v o o r s p o e -
d i g a l s s t a a t s s e c r e t a r i s S c h u l z h a d t o e g e z e g d . E e r s t a a n h e t e i n d e v a n 
1 9 2 5 k o n d e r e g e r i n g h e t w e t s o n t w e r p t e r b e s c h e r m i n g v a n d e j e u g d ' t e g e n 
' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e s c h r i f t e n ' v o o r l e g g e n a a n d e ' B i I d u n g s a u s s c h u s s ' , 
d i e z i c h o v e r h e t o n t w e r p m o e s t b u i g e n a l v o r e n s h e t i n d e R i j k s d a g t e r 
g * 
d i s c u s s i e z o u k o m e n . B i n n e n d e ' B i I d u n g s a u s s c h u s s 1 l i e p e n d e m e n i n g e n , 
z o w e l o v e r h e t w e t s o n t w e r p i n z i j n g e h e e l , a l § o v e r d e a f z o n d e r l i j k e p u n -
t e n e r v a n , u i t e e n . H e t e e r s t e s t r i j d p u n t w a s d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p 
• ' S c h u n d - u n d S c h m u t z l i t e r a t u r ' : h i e r o m t r e n t b e r e i k t e men g e e n o v e r e e n s t e m -
m i n g . M e d e h i e r o m o n t s t o n d e r v e r z e t t e g e n h e t w e t s o n t w e r p u i t v r e e s v o o r 
w i l l e k e u r i g e h a n d h a v i n g v a n d e w e t . A n d e r e d i s c u s s i e p u n t e n v o r m d e n d e i n -
s t e l l i n g v a n k e u r i n g s c o m m i s s i e s i n d e ' L ä n d e r ' e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n 
d e z e c o m m i s s i e s . B i j h e t u i t s p r e k e n v a n e e n e i n d o o r d e e l b l e k e n d e p o l i -
t i e k e k a a r t e n r e e d s g e s c h u d : e e n ( l i n k s e ) m i n d e r h e i d w a s t e g e n h e t w e t s -
o n t w e r p , t e r w i j l e e n ( r e c h t s e ) m e e r d e r h e i d e r m e e a c c o o r d g i n g * " . N a d a t r e -
g e r i n g e n v a n v e r s c h i l l e n d e s i g n a t u u r a ä n d e w e t h a d d e n g e w e r k t , nam t e n -
s l o t t e h e t d e r d e k a b i n e t M a r x ( Z e n t r u m , DDP e n d e r e c h t s l i b e r a l e D e u t s c h e 
V o l k s p a r t e i DVP) d e v e r d e d i g i n g h i e r v a n o p z i c h . 
M i n i s t e r K ü l z ( D D P ) v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n b r a c h t h e t ' G e s e t z e n t w u r f 
z u r B e w a h r u n g d e r J u g e n d v o r S c h u n d - u n d S c h m u t z s c h r i f t e n ' i n n o v e m b e r e n 
d e c e m b e r 1 9 2 6 t e r d i s c u s s i e i n d e R i j k s d a g . Op 3 d e c e m b e r 1 9 2 6 v i e l d e b e -
s l i s s i n g : h e t w e t s o n t w e r p w e r d , m e t e n k e l e k l e i n e w i j z i g i n g e n , a a n g e n o m e n 
d o o r e e n m e e r d e r h e i d b e s t a a n d e u i t t w a a l f l e d e n v é n d e f r a c t i e d e r DDP e n 
d e v o l t a l l i g e f r a c t i e s v a n Z e n t r u m , B V P , D N V P , W i r t s c h a f t l i c h e V e r e i n i g u n g 
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(WV) e n V ö l k i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ( V A ) . De n i e u w e w e t v o o r z a g i n d e 
i n s t e l l i n g v a n k e u r i n g s c o m m i s s i e s i n d e v e r s c h i 1 l e n d e ' L ä n d e r ' . D e z e ' P r ü f -
s t e l l e n ' b e s t o n d e n u i t d e s k u n d i g e n u i t d e b i j d e w e t b e t r o k k e n k r i n g e n , 
n a m e l i j k V a n k u n s t e n l i t e r a t u u r , b o e k - e n k u n s t h a n d e l , j e u g d w e l z i j n e n 
j e u g d o r g a n i s a t i e s 'ëh v a n 1 l e r a r e n - 1 e n v d l k s v o r m i n g s o r g a n i s a t i e s . H e t o n t -
b r e k e n v a n e e n d e f f n i t t e ' v ' a ' r i ' S c K d r ï d - ' u n f d S c h m u t z l i t e r a t u r ' i n d e w e t b e t e -
k e n d e d a t d e l e d e n d e r ' P r ü f s t e T l e n * d e o n d e r h u n a a n d a c h t g e b r a c h t e g e -
s c h r i f t e n a a n h u n e i g e n c r i t e r i a m o e s t e n t o e t s e n . Om h e t g e v a a r v a n p o l i - -
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t i e k e c e n s u u r z o v e e l m o g e l i j k t e b e p e r k e n , b e p a a l d e d e w e t d a t g e s c h r i f -
t e n n i e t v a n w e g e h u n p o l i t i e k e s t r e k k i n g a l s ' S c h u n d ' k o n d e n w o r d e n a a n -
g e m e r k t . B i n n e n d e ' P r ü f s t e l l e n ' w e r d d u s b e p a a l d w e l k e g e s c h r i f t e n o p d e 
z o g e n a a m d e ' S c h u n d l i s t e ' k w a m e n t e s t a a n , e e n b e s l i s s i n g w e l k e v o o r h e t 
h e l e R i j k z o u g e l d e n . D e z e g e s c h r i f t e n m o c h t e n n i e t t e k o o p w o r d e n a a n g e -
b o d e n , w o r d e n a a n g e k o n d i g d o f z i c h t b a a r t e n t o o n g e s t e l d e n m o c h t e n n i e t 
w o r d e n v e r k o c h t a a n p e r s o n e n b e n e d e n 1 8 j a a r . B e k e n d m a k i n g d e r v e r b o d e n 
t i t e l s g e s c h i e d d e d o o r d e ' O b e r p r ü f s t e l l e ' i n L e i p z i g . B i j d e z e i n s t a n t i e 
k o n d e n z o w e l h e t R i j k e n d e ' L ä n d e r ' , a l s d e a u t e u r s e n u i t g e v e r s t e g e n 
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e e n b e p a a l d b e s l u i t b e r o e p a a n t e k e n e n . 
Z o v o n d d e t i j d e n s h e t k e i z e r r i j k b e g o n n e n s t r i j d t e g e n ' S c h u n d u n d 
S s h m u t z l i t e r a t u r ' z i j n w e t t e l i j k e b e s l a g i n d e R e p u b l i e k v a n W e i m a r . De 
k e i z e r l i j k e o v e r h e i d h a d i n z a k e d e ' S c h u n d k a m p f ' n o g v o l s t a a n m e t s t r a f -
r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n . De p o l i t i c i i n d e R e p u b l i e k v a n W e i m a r l i e t e n d a a r -
e n t e g e n i n d e g r o n d w e t v a s t l e g g e n d a t d e s t a a t e e n t a a k h a d o p h e t g e b i e d 
v a n j e u g d b e s c h e r m i n g , o p b a s i s w a a r v a n d e z e t o t w e t t e l i j k e b e s t r i j d i n g v a n 
' S c h u n d u n d S c h m u t z ' k o n o v e r g a a n . 
H e t v e r s l a g v a n de ' B i l d u n g s a u s s c h u s s ' : de s t r i j d t e g e n 
' S c h u n d u n d S c h m u t z ' ( 2 a p r i l 1 9 2 5 ) 
De ' B i l d u n g s a u s s c h u s s ' b r a c h t o p 2 a p r i l 1 9 2 5 m i d d e l s h a a r w o o r d v o e r d e r 
H e n s e l ( D N V P ) a a n d e R i j k s d a g v e r s l a g u i t v a n h a a r b e r a a d o v e r v o o r s t e l l e n 
v a n a f g e v a a r d i g d e n v a n Z e n t r u m , B V P e n DNVP m e t b e t r e k k i n g t o t b e s t r i j d i n g 
v a n ' S c h u n d - u n d S c h m u t z l i t e r a t u r ' , h e t ' R e i c h s b ü h n e n g e s e t z ' e n w i j z i g i n g 
v a n h e t ' R e i c h s l i c h t s p i e l g e s e t z ' . V e r v o l g e n s l e v e r d e n v e r s c h i l l e n d e p a r -
t i j e n c o m m e n t a a r o p d i t v e r s l a g e n o p h e t v o o r s t e l v a n d e ' B i l d u n g s a u s -
. s c h u s s ' om d e r e g e r i n g a a n t e z e t t e n t o t s p o e d i n z a k e ' S c h u n d u n d S c h m u t z ' -
w e t g e v i n g . M e t h e t o o g o p d e a g e n d a m o e s t h e t d e b a t v r i j s n e l w e e r w o r d e n 
a f g e b r o k e n , a l s g e v o l g w a a r v a n t o t d a n t o e s l e c h t s d r i e p a r t i j e n a a n h e t 
w o o r d w a r e n g e w e e s t , t e w e t e n Z e n t r u m , DNVP e n S P D . H o e w e l d e S P D e e n z e -
k e r e b e s c h e r m i n g v a n d e j e u g d r a a d z a a m a c h t t e , z a g z i j t o c h w e i n i g h e i l i n 
d e v o o r g e s t e l d e v e r b o d s b e p a l i n g e n : ' A u f k l ä r i n g u n d E r z i e h u n g — s c h e i n e n u n s 
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d i e G r u n d p f e i l e r z u s e i n , um a u s d e n S u m p f e r s c h e i n u n g e n . . . h e r a u s z u k o m m e n . 
I n d i t h o o f d s t u k s t a a n e c h t e r d e m o t i e v e n v a n d i e p a r t i j e n , d i e h e t v o o r s t e l 
v a n d e ' B i l d u n g s a u s s c h u s s ' o n d e r s t e u n d e n , n a m e ! i j k Z e n t r u m e n D N V P , c e n t r a a l . 
De b i n n e n d e ' B i l d u n g s a u s s c h u s s ' b e h a n d e l d e v o o r s t e l l e n , z o h a d H e n s e l 
d e R i j k s d a g m e e g e d e e l d , h a d d e n d e b e s c h e r m i n g t e g e n ' S c h u n d u n d S c h m u t z ' 
t e n d o e l . S c h r e i b e r , w o o r d v o e r d e r v a n Z e n t r u m , h a d g e c o n s t a t e e r d d a t d e z e 
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b e s t r i j d i n g j u i s t n u n o d i g w a s o m d a t i r i d e n a - o o r l o g s e c r i s i s j a r e n d e 
D u i t s e v o l k s c u l t u u r d o o r v e r d e r f e l i j k e i n v l o e d e n w a s a a n g e t a s t : i n d e r 
N a c h k r i e g s z e i t i s t z u a l l e m n o c h m a n c h e s am Z a r t e n u n d F e i n e n d e r d e u t -
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s e h e n V o l k s k u l t u r e r s c h ü t t e r t w o r d e n . D e z e a a n t a s t i n g h a d v o l g e n s h e m 
o o k h a a r w e e r s l a g o p h e t w e l z i j n v a n d e D u i t s e v o l k s g e m e e n s c h a p : ' M a n t r a g e 
U b e r h a u p t d e n G e d a n k e n d e r V o l k s g e m e i n s c h a f t i n d i e s e b r e n n e n d e n K u l t u r -
f r a g e n h i n e i n , man f a s s e d a s V o l k a l s e i n e n O r g a n i s m u s a u f , . . . : e r s t d a n n 
v e r s t e h t man s o r e c h t d i e V e r p f l i c h t u n g , d i e E r k r a n k u n g e n d i e s e s V o l k s o r -
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g a n i s m u s n a c h z u p r ü f e n . . . ' . M e t name d e w i l s k r a c h t e n l e v e n s e n e r g i e v a n 
h e t D u i t s e v o l k b l e k e n d o o r d e g o l f v a n ' S c h u n d u n d S c h m u t z ' t e w o r d e n 
g e s c h a a d 1 6 . 
De o o r z a a k v a n h e t i n d e n a - o o r l o g s e p e r i o d e t o e g e n o m e n ' S c h u n d u n d 
S c h m u t z - p r o b l e e m ' l a g v o l g e n s S c h r e i b e r i n d e v e r o n a c h t z a m i n g v a n d e g e v o e -
l e n s d i e l e e f d e n i n d e D u i t s e ' L ä n d e r ' e n ' L a n d s c h a f t e n ' . D a a r , i n d i e 
' L a n d s c h a f t e n ' v l o e i d e n d e b r o n n e n d e r D u i t s e , c h r i s t e l i j k e c u l t u u r e n 
t r o f h i j n o g d e o n a a n g e t a s t e e n g e z o n d e v o l k s k r a c h t a a n . S c h r e i b e r r i c h t -
t e z i j n k r i t i e k o p h e t f e i t d a t d e b e s c h e r m i n g v a n d i t D u i t s e c u l t u u r g o e d 
n u j u i s t w a s t o e v e r t r o u w d a a n B e r l i j n , e e n s t a d d i e v o l g e n s hem v a n w e g e 
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h a a r ' k o s m o p o l i t i s c h ' k a r a k t e r n i e t o p d e z e t a a k w a s b e r e k e n d . D e z e v i -
s i e w e r d g e d e e l d d o o r z i j n c o l l e g a Mumm ( D N V P ) : ' . . . d a s s o g e n a n n t e B e r l i n e r 
E m p f i n d e n ( i s t ) v i e l f a c h n i c h t d a s E m p f i n d e n g e b ü r t i g e r B e r l i n e r u n d D e u t -
s c h e n ( - ) , s o n d e r n i n s e h r g r o s s e m U m f a n g e d a s E m p f i n d e n V o l k s f r e m d e r , d i e 
s i c h , d i e w e i l e i n a n d e r e s B l u t i n i h n e n w a l l t , n i c h t i n d a s d e u t s c h e , i n 
d a s c h r i s t l i c h e E m p f i n d e n h i n e i n z u f i n d e n v e r m ö g e n ' 1 8 . H e t m e e s t o p v a l l e n d e 
i n d e z e g e d a c h t e n g a n g v a n S c h r e i b e r e n Mumm i s w e l d e a b s o l u t e g e l i j k s t e l -
l i n g v a n d e D u i t s e a a n d e c h r i s t e l i j k e c u l t u u r e n h e t l i j n r e c h t t e g e n o v e r 
e l k a a r s t e l l e n v a n d e d o o r d e z e n a t i o n a l e t r a d i t i e g e v o e d e ' L ä n d e r ' e n h e t 
v e r m e e n d e i n t e r n a t i o n a a l g e o r i ë n t e e r d e B e r l i j n . D e z e v i s i e , w a a r i n d e 
s c h u l d v a n d e t o e n e m e n d e o m v a n g v a n ' S c h u n d u n d S c h m u t z ' g e d e e l t e l i j k w e r d 
g e l e g d b i j n i e t v a n D u i t s e n b l o e d e z i j n d e ' V o l k s f r e m d e ' , d r a a g t e e n d u i d e -
l i j k a n t i s e m i t i s c h k a r a k t e r . 
De w o o r d v o e r d e r s v a n Z e n t r u m e n DNVP w a r e n o v e r t u i g d v a n d e n o o d z a a k d e 
D u i t s e c u l t u u r t e g e n d e s t e e d s m e e r b e a n g s t i g e n d e s t r o o m v a n ' S c h u n d u n d 
S c h m u t z ' - v e r s c h i j n s e l e n i n b e s c h e r m i n g t e m o e t e n n e m e n . B e i d e n o n d e r s c h r e -
v e n d a n o o k d e c o n c l u s i e v a n d e ' B i I d u n g s a u s s c h u s s ' d a t h e t n u d e t a a k v a n 
d e r e g e r i n g w a s e e n w e t t e l i j k i n s t r u m e n t a r i u m t e g e n ' S c h u n d u n d S c h m u t z ' 
t e o n t w e r p e n . D e z e w e t g e v i n g m o e s t e r v o l g e n s ' S c h r e i b e r o p z i j n g e r i c h t d e 
D u i t s e c u l t u u r w e e r o p e e n h o o g s t a a n d p e i l t e b r e n g e n e n : d ë D u i t s e ' V o l k s -
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s e e l e ' t e g e n e z e n ; ' D e n n d e r t i e f e r e S i n n a l l e r d i e s e r G e s e t z e m u s s e s 
d o c h s e i n , z u e i n e r g r ö s s e r e n u n d s t ä r k e r e n u n d b e d e u t e n d e n d e u t s c h e n 
K u l t u r e n t w i c k l u n g v o r z u d r i n g e n . . . W e n n w i r a b e r VOM d i e s e n G e s e t z e n . . . 
s p r e c h e n , w o l l e n w i r n o c h d a s a n d e r e W o r t h i n z u f ü g e n : W i r r i n g e n g l e i c h -
i g 
z e i t i g um d i e S e e l e d e s d e u t s c h e n V o l k e s ' . T e g e l i j k e r t i j d d i e n d e n a a r 
z i j n m e n i n g d e ' a n t i - S c h u n d ' - w e t g e v i n g ó ó k d e z e d e l i j k e j e u g d b e s c h e r m i n g , 
d a a r d e i n z e t w a a r m e e e e n v o l k d e z e t a a k t e r h a n d n a m , e e n g r a a d m e t e r w a s 
v a n h u n c u l t u r e l e n i v e a u . V o o r w a a r d e v o o r e e n ' g e z o n d e ' c u l t u u r w a s d u s 
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e e n i n z e d e l i j k o p z i c h t e v e n ' g e z o n d e ' j e u g d . S c h r e i b e r o n d e r k e n d e d a t 
d e b e h a n d e l i n g v a n e e n d e r g e l i j k c u l t u r e e l v r a a g s t u k d o o r d e R i j k s d a g i e t s 
n i e u w s w a s , m a a r m e e n d e d a t h i e r t o e i n d e g r o n d w e t v o l d o e n d e m o g e l i j k h e d e n 
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w a r e n i n g e b o u w d . Mumm d a a r e n t e g e n h a d e e n d e r g e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d e 
g r o n d w e t n i e t n o d i g : v o l g e n s h e m b e r u s t t e d e u i t e i n d e l i j k e v e r a n t w o o r d e -
2 2 
H j k h e i d v o o r d e ' V o l k s s e e l e ' b i j d e p o l i t i c i 
De c o n c r e t e v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v o r d e r i n g v a n d e D u i t -
s e c u l t u u r , d i e i n r e a c t i e o p h e t v e r s l a g v a n d e ' B i l d u n g s a u s s c h u s s ' v a n u i t 
d e R i j k s d a g d o o r Z e n t r u m e n DNVP n a a r v o r e n w e r d e n g e b r a c h t , b e t r o f f e n h e t 
f i l m - e n t h e a t e r w e z e n . V o o r w a t b e t r e f t d e ' S c h u n d l i t e r a t u r ' w a s d e ' B i l -
d u n g s a u s s c h u s s ' z e l f n i e t v e r d e r g e k o m e n d a n h e t u i t e n v a n d e w e n s d a t d e 
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s t a t i o n s b o e k h a n d e l s h i e r v a n g e z u i v e r d z o u d e n w o r d e n . De i d e o l o g i e a c h t e r 
d e v o o r s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e b e s t r i j d i n g v a n ' S c h u n d ' i n d e b i o s c o p e n e n 
t h e a t e r s mag e c h t e r t e v e n s v a n t o e p a s s i n g w o r d e n g e a c h t o p d e ' S c h u n d l i -
t e r a t u r ' o m d a t u i t d e g e n o e m d e a a n b e v e l i n g e n e e n b e p a a l d e c u l t u u r o p v a t t i n g 
• p r a k . I n d e z e a a n b e v e l i n g e n s t o n d e n m e t name t w e e d i n g e n c e n t r a a l , t e w e -
t e n h e t c h r i s t e l i j k e g e l o o f a l s b r o n d e r D u i t s e c u l t u u r e n h e t D u i t s e 
' L a n d s c h a f t ' a l s p l a a t s w a a r d e D u i t s e c u l t u u r i n z i j n z u i v e r s t e v o r m t o t 
u i t d r u k k i n g k w a m . Z o e i s t e S c h r e i b e r v a n d e B e r l i j n s e f i l m k e u r i n g s c o m m i s -
s i e e e n h a r d e r o p t r e d e n t e g e n f i l m s w a a r i n h e t g o d s d i e n s t i g g e v o e l w e r d 
g e k w e t s t , w a n t : ' W i r s i n d n i c h t g e w i l l t , v o n h i e r a u s e c h t e s d e u t s c h e s 
u n d c h r i s t l i c h e s E m p f i n d e n , a u f d a s w i r s t o l z s i n d , i n u n s e r e L a n d s c h a f t 
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i n R u i n e n l e g e n z u l a s s e n . . . ' . H i e r s t u i t t e men w e e r o p d e t e g e n s t e l l i n g 
t u s s e n B e r l i j n e n d e D u i t s e ' L ä n d e r ' . Z o w e l S c h r e i b e r a l s Mumm a c h t t e n h e t ' 
» d a a r o m w e n s e l i j k , d a t a a n d e ' L ä n d e r ' e e n z e k e r e m e d e z e g g e n s c h a p i n d e 
f i l m k e u r i n g s c o m m i s s i e z o u w o r d e n v e r l e e n d : ' ( w i r ) w e r d e n u n s e r e M a s s t ä b e 
f ü r d i e B e u r t e i l u n g a u c h f i n d e n i n d e m k e r n i g e n V o l k e d e s S c h w a r z w a l d e s , 
i n d e n s i t t l i c h e n M a s s t ä b e n , d i e m a n a u f d e n w e s t f ä l i s c h e n H e i d e a n l e g t 
u n d i n d e n W ä l d e r n S c h l e s i e n s , e b e n s o i m b a y e r i s c h e n i G e b i n g e ' , b e t o o g d e 
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S c h r e i b e r . M e t h e t ' B ü h n e n g e s e t z ' w i l d e S c h r e i b e r h e t t h e a t e r u i t e e n 
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i s o l e m e n t h a l e n , w a a r i n h e t a l s g e v o l g v a n d e v e r v r e e m d i n g v a n h e t 
c h r i s t e l i j k e g e l o o f w a s t e r e c h t g e k o m e n . H e t t h e a t e r w a s h i e r d o o r v e r w o r -
d e n t o t e e n p l a a t s w a a r d e g r o t e m a s s a v o o r l o u t e r o n t s p a n n i n g n a a r t o e 
g i n g . M e t d e n i e u w e w e t z o u h e t t h e a t e r w e e r e e n p l a a t s v a n o p v o e d i n g e n 
p c 
o n t w i k k e l i n g , e e n ' K u l t u r s t ä t t e ' w o r d e n . 
I n d i t d e b a t p l a a t s t e n Z e n t r u m e n DNVP d e ' S c h ü n d k a m p f ' i n e e n b r e d e r e , 
c u l t u u r p o l i t i e k e c o n t e x t . G e d r e v e n d o o r h u n b e z o r g d h e i d o v e r d e d o o r h e t 
' S c h u n d u n d S c h m u t z ' - g e v a a r b e d r e i g d e D u i t s e c u l t u u r , w e z e n d e z e p a r t i j e n 
d e o v e r h e i d o p h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e n a a n z i e n v a n k u n s t e n c u l t u u r 
e n r e i k t e n h a a r t e v e n s m a a t s t a v e n t e r b e o o r d e l i n g v a n d i e c u l t u u r a a n . M a g 
d e o p v a t t i n g d a t d e o v e r h e i d c r i t e r i a t e n a a n z i e n v a n k u n s t m o e s t a a n l e g -
g e n a l i n h e t o o g s p r i n g e n , n o g o p v a l l e n d e r w a r e n d e a a n g e d r a g e n c r i t e r i a 
z e l f . K u n s t k o n s l e c h t s w o r d e n g e r e k e n d t o t h e t D u i t s e c u l t u u r g o e d i n d i e n 
z e w a s g e ï n s p i r e e r d d o o r h e t c h r i s t e l i j k e g e l o o f . A l l e a n d e r e , n i e t u i t 
d e c h r i s t e l i j k e g e l o o f s o v e r t u i g i n g v o o r t k o m e n d e c u l t u u r u i t i n g e n , z o a l s v a n 
j o o d s e o f n i e t - r e l i g i e u z e k u n s t e n a a r s , m o e s t e n w o r d e n g e w e e r d . D i t z o u 
b e t e k e n e n d a t d e o v e r h e i d i n d e R e p u b l i e k v a n W e i m a r , i n w e e r w i l v a n d e 
b e s t a a n d e s c h e i d i n g t u s s e n K e r k e n S t a a t , z i c h e e n z e k e r e i n v l o e d v a n d e 
K e r k z o u m o e t e n l a t e n w e l g e v a l l e n o p e e n g e b i e d d a t b l i j k e n s g r o n d w e t t o e -
kwam a a n d e s t a a t . 
H e t d e b a t i n de R i j k s d a g : de s t r i j d t e g e n ' S c h u n d - u n d S c h m u t z -
l i t e r a t u r * ( n o v e m b e r - d e c e m b e r 1 9 2 6 ) 
H e t d e b a t o v e r h e t ' G e s e t z e n t w u r f z u r B e w a h r u n g d e r J u g e n d v o r S c h u n d - u n d 
S c h m u t z s c h r i f t e n ' , d a t e i n d 1 9 2 6 i n d e R i j k s d a g w e r d g e h o u d e n , w a s i n z e -
k e r e z i n e e n l o g i s c h e v o o r t z e t t i n g v a n h e t e e n j a a r e e r d e r g e v o e r d e 
' S c h u n d ' - d e b a t . H e t i n d e r t i j d d o o r Z e n t r u m e n DNVP g e c o n s t a t e e r d e f e i t : d e 
a f b r o k k e l i n g v a n d e D u i t s e c u l t u u r a l s g e v o l g v a n d e i n w e r k i n g v a n ' S c h u n d -
v e r s c h i j n s e l e n , e n d e t o e n g e t r o k k e n c o n c l u s i e : d e n o o d z a a k v a n e e n c u l t u -
r e l e w e t g e v i n g om d e D u i t s e c u l t u u r w e e r o p e e n h o g e r p e i l t e b r e n g e n , b e -
p a a l d e d e l o o p v a n h e t d e b a t o v e r d e b e s t r i j d i n g v a n ' S c h u n d l i t e r a t u r ' . 
D a a r n a a s t v o e g d e n d e t e g e n s t a n d e r s v a n d e w e t , d i e z i c h o o k a l k e n b a a r 
h a d d e n g e m a a k t b i n n e n d e ' B i l d u n g s a u s s c h u s s 1 , e e n n i e u w e d i m e n s i e t o e a a n 
d e d i s c u s s i e d o o r t e w i j z e n o p h e t a a n d e w e t k l e v e n d e g e v a a r v a n p o l i t i e -
k e c e n s u u r . 
U i t d e i n h e t d e b a t g e h r u i k t e o m s c h r i j v i n g e n v a n ' S c h u n d l i t e r a t u r ' k a n 
g e e n e r g d u i d e l i j k beeld worden g e v o r m d v a n h e t v e r s c h i j n s e l d a t men w i l d e 
b e s t r i j d e n . De b e s c h r i j v i n g v a n H e u s s ( D D P ) w a s e i g e n l i j k d e m e e s t h e l d e r e . 
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' S c h u n d s c h r i f t e n ' w a r e n : ' . . . j e n e i n d e r S c h u l j u g e n d v e r b r e i t e t e n b i l l i g e n 
u n d s c h l e c h t g e d r u c k t e n H e f t e , d i e d u r c h a u s n i c h t ' u n s i t t l i c h ' s i n d . . . 
s o n d e r n d u r c h i h r e v e r l o g e n e P h a n t a s i e , i h r e s p r a c h l i c h e M i n d e r w e r t i g k e i t , 
i h r f a l s c h e s H e l d e n t u m , i h r e g e k ü n s t e l t e n A b e n t e u e r e i n e u n g e s u n d e T r ü b u n g 
d e r W e l t e r k e n n t n i s u n d e i n e V e r w i r r i n g e t h i s c h e r s o w i e a u c h g e s c h m a c k -
2 7 
l i e b e r W e r d e i n s i c h s c h l i e s s e n 1 . De a n d e r e s p r e k e r s b e p e r k t e n z i c h 
t o t v a g e o m s c h r i j v i n g e n a l s ' z e d e n b e d e r v e n d ' , ' v e r r u w e n d ' e n ' d e z i e l v e r -
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g i f t i g e n d ' . Op d e z e w i j z e v e r s c h a f t e n z i j z i c h e e n g r o t e r e s p e e l r u i m t e 
b i j d e i n t e r p r e t a t i e v a n h e t b e g r i p ' S c h u n d l i t e r a t u r ' . De r e c h t s e p a r t i j e n 
e n e e n g e d e e l t e v a n d e DDP w a r e n v a n m e n i n g d a t d e t e r m ' l i t e r a t u u r ' o p 
d e z e ' S c h u n d s c h r i f t e n ' n i é t v a n t o e p a s s i n g k o n w o r d e n g e a c h t , d a a r d e 
p r o d u c t i e v a n d e z e b o e k w e r k j e s e e n z u i v e r c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g w a s , d i e 
a p p e l l e r e n d a a n d e l a a g s t e i n s t i n c t e n , s l e c h t s u i t w a s o p w i n s t b e j a g . I n 
g r o t e o p l a g e n b r a c h t e n d e z e u i t g e v e r i j e n h u n p r o d u c t e n o p d e m a r k t , w a a r 
h u n o m z e t w e r d b e r e k e n d o p z o ' n 2 0 0 t o t 4 0 0 m i l j o e n R i j k s m a r k p e r j a a r . 
Z i j d u i d d e n d e z e ' S c h u n d ' p r o d u c e r e n d e b e d r i j v e n d a n o o k k o r t w e g a a n m e t 
d e t e r m ' S c h u n d k a p i t a l ' . 
De p a r t i j e n t e r r e c h t e r z i j d e e n e e n m i n d e r h e i d v a n d e D D P - f r a c t i e a c h t - i 
t e n n u b e s c h e r m i n g v a n d e j e u g d t e g e n d i t ' S c h u n d k a p i t a l ' g e b o d e n . B ä u m e r 
( D D P ) s t e l d e d a t d e ' S c h u n d l i t e r a t u r 1 , i n s a m e n h a n g m e t d e b e s t a a n d e 
s o c i a l e v e r h o u d i n g e n , e e n f a c t o r w a s ' . . . d e r s i e ( d e j e u g d , j v z ) r u i n i e r t , 
d e r i h r W e l t b i l d g a n z e i n f a c h v e r b l ö d e t , d e r i h r e N e r v e n k a p u t t m a c h t 
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u n d i h r e W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t w e i t e r s c h w ä c h t . ' . H e t v e r b a n d t u s s e n 
d e t o e n e m e n d e h o e v e e l h e i d ' S c h u n d l i t e r a t u r ' e n d e e v e n e e n s t o e n e m e n d e 
j e u g d c r i m i n a l i t e i t w a s s n e l g e l e g d . Z o h a a l d Mumm ( D N V P ) t e r i l l u s t r a t i e 
h i e r v a n e e n k r a n t e n a r t i k e l a a n o v e r d e b e r e c h t i g i n g v a n e e n j e u g d i g e 
d e l i n q u e n t : d e e e r s t e v r a a g v a n d e r e c h t e r h a d d e d o o r d e b e k l a a g d e g e -
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l e z e n ' S c h u n d l i t e r a t u r ' b e t r o f f e n . E v e n a l s d e r e c h t s e p a r t i j e n w e e s 
H e u s s e r o p d a t h e t m e t name d e a r b e i d e r s j e u g d i n d e g r o t e s t e d e n w a s , 
d i e , o n v o l d o e n d e b e s c h e r m d e n v e r z o r g d d o o r h u n o u d e r s , h e t g e m a k k e l i j k s t 
3 2 
t e n p r o o i v i e l a a n d e z e ' s e e l i s c h e A u s b e u t u n g ' . De v o o r s t a n d e r s v a n 
h e t ' S c h u n d g e s e t z ' m e e n d e n d a n o o k d a t d e w e t m o e s t w o r d e n o p g e v a t a l s 
e e n v o r m v a n j e u g d b e s c h e r m i n g e n a l s z o d a n i g w a s h e t e e n o n d e r d e e l v a n 
3 3 
d e s o c i a l e p o l i t i e k 
M e t b e h u l p v a n h e t ' S c h u n d g e s e t z ' w i l d e n d e z e p a r t i j e n d e s t r i j d a a n -
b i n d e n m e t h e t ' S c h u n d k a p i t a l ' . V o l g e n s R u n k e i . ( D V P , ) . b e o o g d e d e w e t , 
d o o r h e t b e m o e i l i j k e n v a n d e v e r k o o p v a n ' S c h u n d ' . m j o e k e n , d e z e o n d e r n e m -
i n g e n e r v a n t e w e e r h o u d e n ' . . . d i e s e K i n d e r s e e l e z u e i n e m A b s a t z m a r k t 
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34 z u m a c h e n f ü r i h r e S c h u n d s c h r i f t e n . ' . A l s l o g i s c h g e v o l g v e r w a c h t t e men 
a a n d e z i j d e v a n D D P , DVP e n WV d a t d e h u i d i g e ' S c h u n d ' - p r o d u c e n t e n i n 
d e t o e k o m s t z o u d e n o v e r s c h a k e l e n ' o p l i e t . u i t g e v e n v a n g o e d e l i t e r a t u u r . 
H i e r kwam n u e e n a n d e r , maar m i n s t e n s é v e n b e l a n g r i j k a s p e c t v a n h e t 
' S c h u n d g e s e t z ' n a a r v o r e n , n a m e l i j k d e p o s i t i e v e w e r k i n g d i e e r v a n z o u 
u i t g a a n o p d e ' e c h t e ' o f ' g o e d e ' l i t e r a t u u r . Op d a t m o m e n t w a s d e w e g 
t o t d e g o e d e l i t e r a t u u r n o g g e b l o k k e e r d d o o r h e l e s t a p e l s ' S c h u n d l i t e r a -
t u r ' . W a n n e e r d e z e s t a p e l s z o u d e n w o r d e n o p g e r u i m d , z o u d e j e u g d v a n z e l f 
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, d e r i c h t i n g v a n d e g o e d e l i t e r a t u u r i n s l a a n 
De v o o r s t a n d e r s v a n h e t ' S c h u n d g e s e t z ' k o n d e n z i c h o v e r h e t a l g e m e e n 
o o k v i n d e n i n d e t e c h n i s c h e d e t a i l s v a n d e a a n h e n v o o r g e l e g d e w e t . Z o 
w a r e n z i j e e n s t e m m i g m e t d e r e g e r i n g v a n m e n i n g , d a t h e t o p n e m e n v a n e e n 
d e f i n i t i e v a n ' S c h u n d u n d S c h m u t z ' i n d e w e t o v e r b o d i g e n z e l f s n a d e l i g 
z o u z i j n : h e t z o u e e n f l e x i b e l o p t r e d e n t e g e n h e t ' S c h u n d k a p i t a l ' b e -
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l e m m e r e n . O v e r d e i n s t e l l i n g v a n m e e r d e r e ' L ä n d e r p r ü f s t e l l e n ' i n 
p l a a t s v a n é é n ' R e i c h s p r ü f s t e l l e ' i n B e r l i j n , z o a l s m e t h e t ' R e i c h s -
l i c h t e n s p i e l g e s e t z ' h e t g e v a l w a s g e w e e s t , s p r a k e n Z e n t r u m e n BVP z i c h 
p o s i t i e f u i t , w a n t : ' B e r l i n i s t n i c h t d e r B o d e n u n d d i e A t m o s p h ä r e v o n 
wo a u s d a s V o l k g e s u n d e s L e b e n u n d d i e f ü r d e n A u f s t i e g u n e n t b e h r l i c h e • 
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K r a f t , s i t t l i c h e R e i n h e i t u n d E c h t h e i t b e z i e h e n k a n n . . De DNVP r o e r d e 
d i t p u n t n i e t e e n s a a n , m a a r g e z i e n d e t i j d e n s h e t d e b a t v a n 1 9 2 5 d o o r 
Mumm o n d e r n o m e n k r u i s t o c h t t e g e n ' d a s s o g e n a n n t e B e r l i n e r E m p f i n d e n ' 
m o g e n we a a n n e m e n d a t o o k d e DNVP i n s t e m d e m e t d e ' L ä n d e r p r ü f s t e l l e n ' . 
T e r w i j l d e DDP v o o r é é n ' R e i c h s p r ü f s t e l l e ' p l e i t t e , s t e l d e d e DVP e e n 
s o o r t t u s s e n v o r m v o o r , w e l k e t o c h e e n z e k e r e b e s c h e r m i n g z o u w a a r b o r g e n 
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v a n d e c u l t u r e l e i d e n t i t e i t v a n d e ' L ä n d e r ' 
J u i s t d e z e t e c h n i s c h e v o r m g e v i n g s t e l d e h e t ' S c h u n d g e s e t z ' b i j d e 
l i n k s e p a r t i j e n e n b i j d e m e e r d e r h e i d v a n d e DDP i n e e n k w a a d d a g l i c h t 
Z i j v r e e s d e n d a t d e w e t d o o r d e o v e r h e i d g e b r u i k t z o u w o r d e n a l s w a p e n 
t e g e n h a a r n i e t w e l g e v a l l i g e o f l i n k s g e o r i ë n t e e r d e l i t e r a t u u r . De K o m -
m u n i s t i s c h e P a r t e i D e u t s c h l a n d s ( K P D ) w e e s e r o p d a t e e n d e r g e l i j k e h e t z e 
t e g e n r e v o l u t o n a i r e l i t e r a t u u r r e e d s j a r e n a a n d e g a n g w a s . E e n a a n t a l 
l i n k s e s c h r i j v e r s w e r d e n , z u i v e r o p d e g r o n d v a n h u n p o l i t i e k e v i s i e , d o o r 
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d e j u s t i t i e v e r o o r d e e l d w e g e n s h o o g v e r r a a d . H e t g e v a a r v a n e e n d e r g e -
l i j k e p o l i t i e k e c e n s u u r w e r d v o o r a l i n d e h a n d g e w e r k t d o o r h e t o n t b r e k e n 
v a n e e n d e f i n i t i e v a n ' S c h u n d u n d S c h m u t z ' i n d e w e t . I n v u l l i n g h i e r v a n 
w e r d o v e r g e l a t e n a a n d e u i t v o e r d e r s v a n d e w e t . D a a r d e l i n k s e p a r t i j e n 
v r e e s d e n d a t d i t d e b u r e a u c r a t i e e n d e p o l i t i e z o u d e n z i j n , h a d d e n z i j 
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g e e n v e r t r o u w e n i n e e n o b j e c t i e v e t o e p a s s i n g v a n d e w e t . De i n s t e l l i n g 
v a n ' L a n d e r p r ü f s t e l l e n ' m a a k t e d i t w a n t r o u w e n n o g g r o t e r . M e t e e n i r o n i -
s c h e v e r w i j z i n g n a a r d e ' 0 r d n u n g s z e l 1 e V 8 e i £ r « v e ë n v e e l g e b r u i k t e t e r m 
t e r a a n d u i d i n g v a n d e d a a r s a m e n g e b u n d e l d e a n t i - r e p u b l i k e i n s e k r a c h t e n , 
g a f d e K P D - s p r e k e r H ö l l e i n a a n w e l k g e v a a r h i e r z i j n s i n z i e n s i n s c h o o l : 
' A n g e s i c h t s d e r V e r h ä l t n i s s e , d i e s i c h i m R e i c h u n d i n s b e s o n d e r e i n d e r 
d e u t s c h e n O r d n u n g z e l l e B a y e r n h e r a u s g e b i l d e t h a b e n , k a n n man d a m i t 
r e c h n e n , d a s s d i e F i n s t e r l i n g e , d i e d o r t i n d e n P r ü f u n g s s t e l l e n s i t z e n 
w e r d e n , d a f ü r s o r g e n , d a s s j e d e S c h r i f t , d i e v o n d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e 
a u f d e n I n d e x g e s e t z t w o r d e n i s t , a u c h a u f d i e S c h m u t z - u n d s c h u n d l i s t e 
d e s d e u t s c h e n R e i c h e s kommem w i r d De s t a a t w e r d h i e r d o o r i n d e m o g e -
l i j k h e i d g e s t e l d om e e n b e p a a l d e , c o n s e r v a t i e v e c u l t u u r o p v a t t i n g a a n e e n 
h e e l v o l k o p t e l e g g e n , a l d u s L ö w e n s t e i n ( S P D ) e n : ' W i r w o l l e n k e i n e 
K u l t u r v o n g e s t e r n , s o n d e r n w o l l e n e i n e K u l t u r v o n m o r g e n s c h a f f e n ' Z . 
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e K P D , d i e e e n n i e u w e w e t t e g e n ' S c h u n d u n d 
S c h m u t z ' o v e r b o d i g a c h t t e g e z i e n d e r e e d s i n h e t W e t b o e k v a n S t r a f r e c h t 
a a n w e z i g e b e p a l i n g t e g e n p o r n o g r a f i s c h e o f ' u n z ü c h t i g e S c h r i f t e n ' 
( p a r a g r a a f 1 8 4 ) 4 3 , r i c h t t e n d e t e g e n s t a n d e r s v a n h e t ' S c h u n d g e s e t z ' z i c h 
v o o r a l t e g e n d e v o r m w a a r i n d e w e t w a s g e g o t e n . Z o o n d e r k e n d e d e S P D w é l 
d e s l e c h t e i n v l o e d d i e v a n d e ' S c h u n d l i t e r a t u r ' u i t g i n g o p d e j e u g d . Z i j 
w a s e c h t e r v a n m e n i n g , d a t d e n a - o o r l o g s e j e u g d i n m o r e e l o p z i c h t s t e r k 
g e n o e g w a s om z é l f t e g e n d e ' S c h u n d l i t e r a t u r ' o p t e t r e d e n , e v e n t u e e l 
g e h o l p e n d o o r e e n ' S c h u n d ' - w e t v a n e e n m e e r ' z a k e l i j k e k w a l i t e i t ' d a n 
4 4 
d e n u t e r d i s c u s s i e s t a a n d e 
De b e s t r i j d e r s v a n h e t ' S c h u n d g e s e t z ' b i n n e n d e DDP v e r z e t t e n z i c h 
n i e t t e g e n d e g e d a c h t e , d a t d e s t a a t z i c h z o u b e l a s t e n m e t d e b e s c h e r m i n g 
v a n d e j e u g d t e g e n ' S c h u n d l i t e r a t u r ' . I n t e g e n d e e l , b l i j k e n s ! h a a r p r o -
g r a m r e k e n d e d e DDP d i t j u i s t t o t h e t t a k e n p a k k e t v a n d e s t a a t . " . . . d e r 
S t a a t ( d a r f ) s e i n e n s t a r k e n S c h u t z d e r b e d r o h t e n V o l k s s i t t l i c h k e i t n i e m a l s 
v e r s a g e n ' z o l u i d d e é é n d e r r e g e l s u i t h e t D D P - p r o g r a m m e t b e t r e k k i n g t o t 
4 5 
d e c u l t u u r . De t e g e n d e ' S c h u n d ' - w e t g e k e e r d e D D P ' e r s v r e e s d e n e c h t e r 
d a t d e w e t n i e t h e t g e w e n s t e e f f e c t z o u s o r t e r e n , w a n n e e r z i j i n d e n u v o o r -
g e l e g d e v o r m d o o r d e b u r e a u c r a t i e z o u w o r d e n t o e g e p a s t . Op d i t p u n t 
s c h e i d d e n d e g e e s t e n b i n n e n d e DDP z i c h . E e n m i n d e r h e i d o n d e r k e n d e w e l i s -
w a a r d e c e n s u u r g e v o e l i g h e i d v a n d e w e t , d o c h v o n d h e t b e l a n g v a n d e j e u g d -
4 7 
b e s c h e r m i n g z w a a r d e r w e g e n . W é l b e t r e u r d e B ä u m e r h e t d a t h e t ' S c h u n d -
g e s e t z • t o t s t a n d m o e s t k o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d d i e i n i h r e r ä u s -
s e r e n P r ä g u n g a l s e e n k u l t u r p o l i t i s c h e M e h r h e i t g a n z b e s t i m m t e r T e n d e n z 
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e r s c h e i n t . . M e r k w a a r d i g e r w i j z e w a s h e t d e m e n i n g v a n d e z e m i n d e r h e i d 
b i n n e n d e D D P - f r a c t i e d i e i n h e t R i j k s d a g d e b a t d o o r H e u s s e n B ä u m e r w e r d 
v e r t o l k t . De m o g e l i j k e r e d e n - v a n . d i t o p t r e d e n - k a n z i j n g e w e e s t , d a t d e 
DDP e e n r e g e r i n g s c r i s i s w i l d e v e r m i j d e n : h e t w a s i m m e r s e e n D D P - m i n i s t e r 
4 9 
d i e h e t w e t s o n t w e r p i n d e R i j k s d a g m o e s t v e r d e d i g e n 
H e t R i j k s d a g d e b a t v a n 1 9 2 6 t o o n d e a a n d a t , o n d a n k s a l l e t e g e n s t e l l i n g e n 
d i e t e n a a n z i e n v a n h e t ' S c h u n d g e s e t z ' t u s s e n d e p a r t i j e n b e s t o n d e n , 
z i j o p e e n a a n t a l p u n t e n v a n d e ' S c h u n d ' - p r o b l e m a t i e k w é l m e t e l k a a r e e n s 
w a r e n , n a m e l i j k o v e r h e t b e s t a a n v a n ' S c h u n d l i t e r a t u r ' , o v e r d e n e g a t i e v e 
i n v l o e d d i e h i e r v a n o p j e u g d i g e n u i t g i n g e n o v e r d e n o o d z a a k d e j e u g d 
h i e r t e g e n v a n o v e r h e i d s w e g e t e b e s c h e r m e n . H e t b r e e k p u n t v o r m d e d e m a n i e r 
w a a r o p e e n d e r g e l i j k e b e s c h e r m i n g g e s t a l t e m o e s t k r i j g e n , v o o r a l o o k o m d a t 
h i e r h e t p r o b l e e m v a n d e c e n s u u r i n h e t g e d i n g w a s . 
C o n c l u s i e 
De r e e d s i n h e t K e i z e r r i j k b e g o n n e n s t r i j d t e g e n ' S c h u n d - u n d S c h m u t z -
s c h r i f t e n ' w e r d i n d e R e p u b l i e k v a n W e i m a r v o o r t g e z e t . De g r o n d w e t g e v e r s 
a c h t t e n h e t g e v a a r d a t h i e r v a n u i t g i n g z ó r e ë e l , d a t z i j d e i n a r t i k e l 
1 1 8 g e g a r a n d e e r d e v r i j h e i d v a n m e n i n g s u i t i n g t e g e l i j k e r t i j d b e p e r k t e n w a a r 
h e t ' S c h u n d u n d S c h m u t z 1 b e t r o f e n d e s t a a t d e m o g e l i j k h e i d v e r s c h a f t e n 
w e t t e l i j k e m a a t r e g e l e n t e n a a n z i e n v a n o n d e r m e e r ' S c h u n d l i t e r a t u r ' t e 
n e m e n . H e t o p d i t a r t i k e l 1 1 8 g e b a s e e r d e ' S c h u n d u n d S c h m ü t z g e s e t z 1 w e r d 
i n h e t R i j k s d a g d e b a t v a n 1 9 2 6 d o o r d e b e p l e i t e r s , e e n m i n d e r h e i d v a n d e 
DDP e n d e p a r t i j e n t e r r e c h t e r z i j d e h i e r v a n , v o o r n a m e l i j k g e p r e s e n t e e r d 
a l s e e n w e t , d i e d e j e u g d m o e s t b e s c h e r m e n t e g e n d e s c h a n d a l i g e p r a k t i j k e n 
v a n h e t ' S c h u n d k a p i t a l ' . D e z e z e d e n b e d e r v e n d e g e s c h r i f t e n p r o d u c e r e n d e 
o n d e r n e m i n g e n v o e r d e n m e t name d e o n v o l d o e n d e b e s c h e r m d e a r b e i d e r s j e u g d i n 
d e g r o t e s t e d e n n a a r d e o n d e r g a n g . De v o o r s t a n d e r s v a n d e w e t w i s t e n z i c h 
i n d e z e o p v a t t i n g g e s t e u n d d o o r t a l r i j k e , z i c h om d e j e u g d b e k o m m e r e n d e 
o r g a n i s a t i e s e n d o o r d e g e o r g a n i s e e r d e j e u g d z e l f . Ook b i j d e m e e r d e r h e i d 
v a n d e b e s t r i j d e r s v a n h e t ' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e s e t z ' , d e l i n k s e p a r t i j e n 
e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e D D P , l e e f d e w e l d e g e d a c h t e d a t d e j e u g d v i a e e n 
s p e c i a l e w e t t e g e n d e ' S c h u n d s c h r i f t e n ' b e h o o r d e t e w o r d e n b e s c h e r m d . 
E e n d e r g e l i j k e w e t z o u d a n e c h t e r w é l e e n f u n d a m e n t e e l a n d e r k a r a k t e r 
m o e t e n h e b b e n d a n h e t n u v o o r g e l e g d e e x e m p l a a r , d a t v o l g e n s h e n s l e c h t s 
w a s b e d o e l d om t e w o r d e n a a n g e w e n d t e g e n l i t e r a i r e p r o d u c t e n d i e v o o r t -
k w a m e n u i t d e p e n v a n l i n k s e a u t e u r s . H u n w a n t r o u w e n t e g e n d e ' S c h u n d -
u n d S c h m u t z g e s e t z ' w e r d v o o r a l i n g e g e v e n d o o r h e t f e i t , d a t d e w e t d e 
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k e u r i n g s c o m m i s s i e s i n d e v e r s c h i l l e n d e D u i t s e ' L a n d e r ' e l k a f z o n d e r l i j k 
d e m o g e l i j k h e i d b o o d om h ü n i n t e r p r e t a t i e v a n h e t b e g r i p ' S c h u n d - u n d 
S c h m u t z g e s e t z ' , d i e g e b a s e e r d w a s o p e e n c o n s e r v a t i e v e c u l t u u r o p v a t t i n g , 
o p t e l e g g e n a a n h e t h e l e R i j k . 
H e t d e b a t v a n 1 9 2 5 t o o n d e a a n d a t h e t ' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e s e t z ' 
n i e t l o s k o n w o r d e n g e z i e n v a n a n d e r e ' S c h u n d ' b e s t r i j d e n d e w e t t e n , d i e i n 
d e z e l f d e p e r i o d e w e r d e n b e s p r o k e n o f a f g e k o n d i g d , z o a l s h e t ' L i c h t s p i e l -
g e s e t z ' e n h e t ' B ü h n e n g e s e t z ' . H e t w a r e n d e r e c h t s e p a r t i j e n g e w e e s t d i e 
h e r h a a l d e l i j k o p d e z e w e t g e v i n g h a d d e n a a n g e d r o n g e n . H i e r b i j s t o n d h e n 
e c h t e r m é é r v o o r o g e n d a n a l l e e n j e u g d b e s c h e r m i n g : d e ' S c h u n d ' - w e t g e v i n g 
m o e s t h e t h e l e D u i t s e v o l k b e s c h e r m e n t e g e n d e d o o r h e n a l s s c h o k k e n d e r -
v a r e n n a - o o r l o g s e v e r n i e u w i n g e n o p c u l t u r e e l g e b i e d . R e c h t s b e o o r d e e l d e 
d e z e v e r n i e u w i n g e n n e g a t i e f o p g r o n d v a n h e t f e i t d a t z i j n i e t w o r t e l d e n 
i n d e D u i t s e o f c h r i s t e l i j k e t r a d i t i e , w a a r b i j z i j ' D u i t s ' e n ' c h r i s t e l i j k ' 
a l s s y n o n i e m b e s c h o u w d e n . A l l e n i e t u i t d e z e n a t i o n a l e t r a d i t i e v o o r t g e -
s p r o t e n c u l t u r e l e u i t i n g e n m o e s t e n a l s ' v o l k s f r e m d ' w o r d e n a a n g e m e r k t e n 
z o v e e l m o g e l i j k w o r d e n g e w e e r d . D i t o m d a t z i j d e D u i t s e v o l k s c u l t u u r e n 
b i j g e v o l g o o k d e l e v e n s k r a c h t d e r D u i t s e v o l k s g e m e e n s c h a p n a d e l i g b e ï n v l o e d -
d e n . N a a r h u n m e n i n g w a s h e t d e t a a k v a n d e s t a a t om m e t b e h u l p v a n d e 
w e t g e v i n g d e r g e l i j k e ' S c h u n d - u n d S c h m u t z ' - v e r s c h i j n s e l e n i n l i t e r a t u u r , 
t h e a t e r e n f i l m t e b e s t r i j d e n . Op d e z e w i j z e k o n d e D u i t s e c u l t u u r t e r u g 
g e b r a c h t w o r d e n n a a r h a a r b r o n : h e t c h r i s t e l i j k g e l o o f , e n i n h a a r b e d d i n g : 
d e D u i t s e ' L a n d s c h a f t ' . I n d e z e v i s i e h a d d e s t a a t d u s h e t r e c h t om 
c r i t e r i a t e n a a n z i e n v a n k u n s t e n c u l t u u r a a n t e l e g g e n . H e t d o o r d e 
r e c h t s e p a r t i j e n g e l e v e r d e c r i t e r i u m d a t d e D u i t s e c u l t u u r m o e t z i j n g e -
b a s e e r d o p d e c h r i s t e l i j k e g e l o o f s o v e r t u i g i n g z o u e e n o v e r s c h r i j d i n g v a n 
d e s c h e i d i n g t u s s e n K e r k e n S t a a t b e t e k e n e n . 
E e n b e o o r d e l i n g v a n h e t ' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e s e t z ' w o r d t b e m o e i l i j k t 
d o o r h e t f e i t d a t d e w e t n i e t a l l e e n d o o r r e c h t s , m a a r o o k d o o r e e n g e d e e l -
t e v a n d e l i n k s l i b e r a l e DDP w e r d g e s t e u n d . D e z e m i n d e r h e i d v a n d e DDP v a t t e 
d e w e t e c h t e r , i n t e g e n s t e l l i n g t o t r e c h t s , o p i n d e b e t e k e n i s v a n ' j e u g d -
b e s c h e r m i n g ' . H a a r w o o r d v o e r s t e r B a ' u m e r d i s t a n t i e e r d e z i c h o o k v a n d e 
c u l t u u r p o l i t i e k e m o t i e v e n v a n r e c h t s . A l s v o o r n a m e l i j k d o o r d e r e c h t s e 
p a r t i j e n g e d r a g e n w e t k a n h e t ' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e s e t z ' e c h t e r i n d e r d a a d 
w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n r e a c t i e v a n r e c h t s e p a r t i j e n o p d e c u l t u r e l e v e r -
a n d e r i n g e n , d i e z i c h b i n n e n d e r e p u b l i e k v a n W e i m a r m a n i f e s t e e r d e n . Z i j e r -
v o e r e n d e z e v e r a n d e r i n g e n n i e t a l l e e n a l s e e n b e d r e i g i n g v o o r d e h e n v e r -
t r o u w d e D u i t s e v o l k s c u l t u u r , m a a r o o k a l s e e n b e d r e i g i n g v a n d e D u i t s e 
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' V o l k s s e e l e 1 . I n f e i t e k e e r d e n d e r e c h t s e p a r t i j e n , d i e , m e t u i t z o n d e r i n g 
v a n h e t Z e n t r u m , t o c h a l n i e t s v a n d e r e p u b l i e k m e t h a a r l i b e r a l e g r o n d -
w e t m o e s t e n h e b b e n , z i c h t e g e n h e t h e l e , h e n t e g e n s t a a n d e g e e s t e l i j k e 
k l i m a a t v a n d e R e p u b l i e k v a n W e i m a r . H u n s t r i j d t e g e n ' n i e t - O u i t s e ' 
c u l t u u r v e r s c h i j n s e l e n l i e p p a r a l l e l a a n h u n s t r i j d t e g e n h e t ' n i e t - D u i t s e ' 
d e m o c r a t i s c h e s y s t e e m . Ook h i e r kwamen z i j w e e r i n b o t s i n g m e t d e r e p u b l i -
k e i n s e p a r t i j e n . De S P D v o c h t v e r b e t e n t e g e n d i t c o n s e r v a t i e v e ' S c h u n d -
u n d S c h m u t z g e s e t z ' , d a t d e o n t p l o o i i n g v a n d e d o o r h a a r g e w e n s t e ' K u l t u r 
v o n M o r g e n ' z o u b e l e m m e r e n . De m e e r d e r h e i d v a n d e DDP s c h a a r d e z i c h a a n 
h a a r z i j d e , d a a r z i j v r e e s d e d a t m e t d i t ' S c h u n d - u n d S c h m u t z g e s e t z ' o p 
o n t o e l a a t b a r e w i j z e i n b r e u k z o u w o r d e n g e m a a k t o p h e t d e m o c r a t i s c h e 
g r o n d r e c h t v a n v r i j e m e n i n g s u i t i n g . 
J . VAN Z E I S T 
N o t e n : 
1 . U r s a c h e n u n d F o l g e n . Vom d e u t s c h e n Z u s a m m e n b r u c h 1 9 1 8 u n d 1 9 4 5 b i s 
z u r s t a a t l i c h e n N e u o r d n u n g D e u t s c h l a n d s i n d e r G e g e n w a r t 3 . H e r b e r t 
M i c h a e l i s , E r n s t S c h r a e p l e r e n G u n t h e r S c h e e l e d . ( B e r l i j n z . j . 
( 1 9 5 8 ) ) 4 8 3 
2 . U r s a c h e n u n d F o l g e n 3 , 4 8 3 , 4 8 6 
3 . D e t l e v P e u k e r t , r U e r S c h u n d - u n d S c h m u t z k a m p f a l s " S o z i a l p o l i t i k 
d e r S e e l e " ' 5 2 - 5 3 
V e r h a n d l u n g d e s R e i c h s t a g s 3 9 1 ( B e r l i j n 1 9 2 7 ) 8 2 0 2 . 
4 . V e r h a n d l u n g d e s R e i c h T c ä g s 3 8 5 ( B e r l i j n 1 9 2 5 ) 1 3 3 6 
V e r h a n d l u n g e n 3 9 1 , 820TT8208, 8 2 2 3 . 
5 . W e r n e r S t e p h a n , A u f s t i e g u n d V e r f a l l d e s L i n k s l i b e r a l i s m u s 1 9 1 8 - 1 9 3 3 . 
G e s c h i c h t e d e r D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n P a r t e i ( G ö t t i n g e n 1 9 / 3 ) 3 2 6 . 
6 . V e r h a n d l u n g e n 3 9 1 , 8 2 0 8 - 8 2 1 0 — 
7 . Ibidem 3 8 5 , B 2 8 - 1 3 2 9 . 
lindem. 3 9 1 , 8 2 0 2 . 
8 . l i n d e m . 3 8 5 , 1 3 3 6 . 
9 . S t e p h a n , A u f s t i e g u n d V e r f a l l , 3 2 6 
M o d r i s E k s t e i n s , T h e o d o r H e u s s u n d d i e W e i m a r e r R e p u b l i k . E i n e B e i t r a g 
z u r G e s c h i c h t e d e s d e u t s c h e n L i b e r a l i s m u s . S t u t t g a r t e r B e i t r ä g e z u r 
G e s c h i c h t e u n d P o l i t i k 3 ( S t u t t g a r t 1 9 6 9 ) 7 6 . 
L i n k s l i b e r a l i s m u s i n d e r W e i m a r e r R e p u b l i k . D i e F ü h r u n g s g r e m i e n d e r 
D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n P a r t e i u n d d e r D e u t s c h e n S t a a t s p a r t e i 1918"-
1 9 3 3 . K a r l D i e t r i c h B r a c h e r , E r i c h M a t t h i a s e n R u d o l f M o r s e y e d . 
Q u e l l e n z u r G e s c h i c h t e d e s P a r l a m e n t a r i s m u s u n d d e r p o l i t i s c h e n P a r -
t e i e n , R e i h e 3 B a n d 5 ( D ü s s e l d o r f 1 9 8 0 ) 4 0 4 
1 0 . V e r h a n d l u n g e n 3 9 1 , 8 2 0 2 - 8 2 0 4 . 
1 1 . I M d e m , 8 3 9 T T 8 3 9 6 . 
1 2 . R e i c h s g e s e t z b l a t t J a h r g a n g 1 9 2 6 1 2 4 . 1 2 . 1 9 2 6 . 
R e i c h s m i n i s t e r i u m d e s I n n e r n ( B e r l i j n 1 9 2 6 ) 5 0 5 - 5 0 6 . 
1 3 . V e r h a n d l u n g e n 3 8 5 1 3 3 8 
1 4 . I b i d e m , 1 3 2 9 . 
1 5 . i b i d e m . 
1 6 . T B T u e m , 1 3 3 1 . 
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1 7 . I b i d e m , 1 3 3 0 . 
1 8 . TFTïïêm, 1 3 3 7 . 
1 9 . Tgjjjgjjj, 1 3 3 6 . 
2 0 . Ibidem, 1 3 3 1 - 1 3 3 2 . 
2 1 . I b i d e m , 1 3 2 9 - 1 3 3 0 . 
2 2 . I b i d e m , 1 3 3 6 . 
2 3 . TCTuëm, 1 3 2 9 . 
2 4 . I b i d e m , 1 3 3 3 . 
2 5 . T b T u ë m , 1 3 3 0 . 
2 6 . Ibidem, 1 3 3 4 . 
2 7 . I b i d e m 3 9 1 , 8 2 3 4 . 
2 8 . I b i d e m , 8 2 1 8 , 8 2 5 4 . 
2 9 . I b i d e m , 8 2 1 2 , 8 2 1 8 - 3 2 1 9 , 8 2 2 4 , 8 2 2 7 . 
3 0 . I b i d e m , 8 3 6 8 . 
3 1 . T b ~ i d ë i , 8 2 1 8 . 
3 2 . I b i d e m , 8 2 3 4 . ' 
3 3 . I b i d e m , 8 2 1 6 , 8 2 2 5 8 2 2 6 , 8 2 3 4 , 8 2 5 4 . 
3 4 . ibidem, 8 2 2 7 . 
3 5 . I b i d e m , 8 2 1 0 , 8 2 1 6 , 8 2 3 7 - 8 2 3 8 . 
3 6 . I b i d e m , 8 2 1 7 , 8 2 2 4 , 8 2 2 7 , 8 2 3 5 . 
3 7 . TCTdêm, 8 2 4 3 . 
3 8 . I b i d e m , 8 2 2 8 , 8 2 3 6 - 8 2 3 7 , 8 2 7 2 . 
3 9 . I b i d e m , 8 2 3 0 - 8 2 3 1 . 
4 0 . T B T 3 ë m , 8 2 2 1 - 8 2 2 2 , 8 2 5 6 , 8 2 5 8 . 
4 1 . Ibidem, 8 2 5 7 . 
4 2 . T F i d ë m , 8 2 4 9 . 
4 3 . I b T d ë t n , 8 2 2 9 . 
4 4 . TETdëin, 8 2 2 1 - 8 2 2 3 . 
4 5 . U r s a c h e n u n d F o l g e n 3 , 1 8 2 
4 6 . L T n k s 1 i b e r a l i s m u s i n d e r W e i m a r e r R e p u b l i k , 4 0 5 , 4 1 8 . 
4 7 . T F i d e m , 4 1 2 ~ 
V e r h a n d l u n g e n 3 9 1 , 8 2 3 4 , 8 2 3 7 , 8 3 6 9 . 
4 8 . I b i d e m , 8 3 6 8 . 
4 9 . S t e p h a n , A u f s t i e g u n d V e r f a l l , 3 3 0 . 
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